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J ulian Bream, un dels més grans d'avui, Paco de Lucía, sense comentar is , Chucho Mer -chan, un altre dels pr imers.. . es t r oben per tal de col · laborar en l 'enregistrament de la 
banda sonora de Don Juan de Marco el f i lm de Je-
remy Leven que protagoni tzen Mar lon Brando i 
Johnny Depp. 
La gui tarra c o m a protagonista d'aquesta M ú -
sica que vol semblar inspirada en temes espanyols 
i mexicans: ¿no és, el mi te de D o n Juan, més es-
panyol que cap altre? I si a més l'escenari es t ras-
llada de Sevilla a Mèxic ja me direu... 
— D o n Juan a Mèxic? 
Sí, i no passa res. En el cinema t o t és permès. 
Losey, sense anar més lluny, en la seva versió c i -
nematogràfica del Don Giovanni de Moza r t també 
es pe rme t la llicència de traslladar l'acció a la Venècia de les 
màscares i les gòndoles. I del resultat aconseguit no hi ha res 
a dir, ben al con t ra r i : un f i lm magnífic, una de les poques 
òperes fi lmades que mereixen ser vistes una vegada i una 
altra. 
Però t o r n e m al f i lm del que parlàvem inicialment. Les 
composic ions que Michael Kamen ha escri t per aquest nou 
Don Juan (de Marco), quasi bé to tes , giren a l 'entorn d'un sol 
tema, d'una melodia, que a la manera d'un kit motiv ens apa-
reix en t o t momen t . Tant és així que so r t i n t de la sala, quan 
s'encenen els llums i deixam al darrere un univers de por -
queria (fruites seques, llaunes, papers i altres herbes), no 
podem menys que entonar, si voleu de fo rma inconscient, el 
tema. I és que, ara amb la gui tarra, suara amb l 'orquestra, 
una vegada més amb la veu de Bryan Adams, to rnar -m 'h i 
to rnar -h i amb una t raducc ió espanyola... la cançó, la melodia, 
no ens deixa. 
I la tonada, si he de dir ver, enganxa. N o està malament. 
Ben bé que capta la llegenda del seductor. Serveix per acom-
panyar aquesta històr ia d'amars encantats, d'aventures ima-
ginàries. I així ha de ser: una Música, en el cinema, ha d'estar 
per serv i r les imatges, malgrat —al lunyat d 'e l les— poste-
r i o r m e n t es conver te ix i en un dels anomenats « top» de les 
llistes de discos més venuts, com ha passat amb aquest Have 
you ever really loved a woman? t r e t de la pel·lícula de Leven. El 
seu fi p r imer no és altre que el de reforçar la credibi l i tat de 
les seqüències. 
«Beure no em fa perdre la memòria, si fos així no beuria, perquèja hauria oblidat com s'ha de beure» 
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